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図2　成川遺跡第4次2020年発掘調査区
（調査区全体：7トレンチ，左：5トレンチ，右：6トレンチ，○：鉄製三葉環頭大刀柄頭出土地点）
図1　成川遺跡遠景（丸囲：埋葬址）
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図3　鉄製三葉環頭大刀柄頭（成川遺跡第4次2020年発掘　2020-1号墓壙上）
（上左：検出時，上右：検出後，下：レントゲン写真）
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図5　大型壺の検出（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ中央から北側にかけての平坦面）
図4　立石の検出（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ北西端）（立石の根元には入来Ⅱ式の壺）
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図7　成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ西側半分）
図6　板石堆積群の検出（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ東側）
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図9　2020-1号墓（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ）
図8　立石と2020-1号墓との関係（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ北西側）
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図11　2020-2号墓検出状況（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ）
（2020-2号墓は2020-1号墓の下から検出された）
図10　2020-1号墓中の頭蓋と前腕（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ）
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図12　2020-2号墓人骨（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ）
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図13　2020-3号墓・4号墓検出状況（成川遺跡第4次2020年発掘　7トレンチ）
（左楕円：2020-3号墓，右楕円：2020-4号墓）
